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4. PUBLICACIONS: Articles 
PUBLICACIONES: Artículos 
PUBLICATIONS: Articles 
 
Aonso Diego, G., Baquero Tomás, M., Santolaya Prego de Oliver, J.A., Limonero, JT., & Muñoz, R. 
(2018). La regulación emocional en el ámbito de la atención primaria. Informació Psicològica. 
115, 2-13. doi: 10.14635/IPSIC.2018.115.12.115 
Badia, M., Dezcallar, T., & Cladellas, R. Leisure use of ICT, procrastination and gender: a study of 
primary school students. Aloma, 36(2), 33-40. 
Bayés, R. (2018). Reflexiones sobre la vida desde un ángulo académico y asistencial. Revista PHAR, 
22, 3-12. 
Bayés, R. (2018). La soledat al final de la vida. Barcelona Metrópolis, 108, 22-24. 
Bayés, R. (2018). La soledad al final de la vida. Barcelona Metrópolis, 108, 78-80. 
Berger, R., Safdar, S., Spiess, E., Bekk, M., & Font, A. (2018). Acculturation of Erasmus students: 
Using the Multidimensional individual difference acculturation model framework. International 
Journal of psychology. doi: 10.1002/ijop.12526 
Besoli, G., Palomas, N., & Chamarro, A. (2018). Uso del móvil en padres, niños y adolescentes: 
Creencias acerca de sus riesgos y beneficios. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i 
de l’Esport, 36(1), 29–39. 
 7 
Carbonell, X., Chamarro, A., Oberst, U., Rodrigo, B., & Prades, M. (2018). Problematic Use of the 
Internet and Smartphones in University Students: 2006 – 2017. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 15(3), 475. doi: 
  http://doi.org/10.3390/ijerph15030475 
Chamarro, A., Rovira, T., Edo, S., & Fernández-Castro, J. (2018). Risk Judgments in Climbers: The 
Role of Difficulty, Meteorological Conditions, Confidence and Appropriate Tools. Leisure 
Sciences, 1–15. doi: http://doi.org/10.1080/01490400.2018.1442266 
Cladellas, R., Castelló, A., & Parrado, E. (2018). Satisfacción, salud y estrés laboral del profesorado 
universitario según su situación contractual. Revista de Salud Pública, 20, 53-59. doi: 
https://doi.org/10.15446/rsap.V20n1.53569 
Crespo-Miravet, M.C., Doval, E., Fernández-Castro, J., Giménez-Salinas, J., Prat, G., & Bonet, P. 
(2018). Salud del cuidador: adaptación y validación del cuestionario Experience of Caregiving 
Inventory (ECI) en población española. Gaceta Sanitaria, doi: 
  https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.12.005 
García-Lanzo, S., & Chamarro, A. (2018). Basic psychological needs, passion and motivations in 
amateur and semi-professional eSports players. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació 
i de l’Esport, 36(2), 59–68.  
García-Sierra, R., & Fernández-Castro, J. (2018). Relationships between leadership, structural 
empowerment, and engagement in nurses. Journal of Advanced Nursing, 74(12): 2809-2819. 
doi: https://doi.org/10.1111/jan.13805 
 8 
Gil, F., Fraguell, C., Benito, L., Casellas-Grau, A., & Limonero, JT. (2018). Meaning-centered 
psychotherapy integrated with elements of compassion: A pilot study to assess feasibility and 
utility. Palliative and Supportive Care, 16(6), 643–647. doi: 10.1017/S1478951518000548 
González-Blanch, C., Medrano, LA., Muñoz-Navarro, R., Ruíz-Rodríguez, P., Moriana, JA., Limonero, 
JT., Schmitz, F., Cano-Vindel, A., & PsicAP Research Group. (2018). Factor structure and 
measurement invariance across various demographic groups and over time for the PHQ-9 in 
primary care patients in Spain. PLoS ONE, 13(2), e0193356. doi: 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193356 
González-Concepción, M., Castejón, V., Blanco, I., & Blasco, T. (2018). Adaptación española de la 
Escala de Control Personal Percibido (Perceived Personal Control) en Consejo Genético. 
Psicooncología, 15(1), 23-36. doi: http://dx.doi.org/10.5209/PSIC.59172 
Gorina, M., Limonero, J.T., & Álvarez, M. (2018). Effectiveness of primary healthcare educational 
interventions undertaken by nurses to improve chronic disease management in patients with 
diabetes mellitus, hypertension and hypercholesterolemia: A systematic review. International 
Journal of Nursing Studies, 86, 139-150. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2018.06.016 
Grau-Pellicer, M., Serdà-Ferrer, B.-C., Medina-Casanovas, J., & Chamarro-Lusar, A. (in press). 
Effectiveness of a multimodal low–moderate intensity exercise rehabilitation program for stroke 
survivors. Apunts Medicina de l’Esport, 53(200), 147–153. doi: 
 http://doi.org/10.1016/j.apunts.2018.09.001 
Limonero, JT., Lacasta Reverte, MA., Gómez-Romero, MJ., & Gil-Moncayo, FT. (2018). The role of 
emotions in palliative care. Palliative Medicine and Hospice Care, 4(1): 7-9. doi: 
10.17140/PMHCOJ-4-127 
 9 
Louro, A., Fernández-Castro, J., & Blasco, T. (2018). ¿Facilita el optimismo la eficacia de una terapia 
basada en emociones positivas en pacientes de cáncer? Quaderns de Psicologia, 20, 287-
291. doi: https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1467 
Marqués, D., & Cladellas, R. (2018). Implications of executive functions in academic learning. Journal 
of Psychological & Educational Research, 26(2), 114-131. 
Mateo-Ortega, D., Limonero., JT, Maté-Méndez, J., Beas, E., González-Barboteo, J., Barbero, E., Ela, 
S., & Gómez-Batiste, X. (2018). Development of a tool to identify and assess psychosocial and 
spiritual needs in end-of-life patients: The ENP-E scale. Palliative and Supportive Care, 16, 1–
7. doi: https://doi.org/10.1017/ S1478951518000652 
Mateo-Ortega, D., Gómez-Batiste, X., Maté, J., Beas, E., Ela, S., Lasmarias, C., & Limonero, JT. 
(2018). Effectiveness of Psychosocial Interventions in Complex Palliative Care Patients: A 
Quasi-Experimental, Prospective, Multicenter Study. Journal of Palliative Medicine, 21(6), 
802–808. https://doi.org/10.1089/jpm.2017.0355 
Mejía, G., Clariana-Muntana, M., & Cladellas, R. (2018). Relationship of Executive Functioning and 
Metacognitive Processes with the Academic Performance in Primary Children. Revista 
Complutense de Educación, 29(4), 1059-1073. doi: http://dx.doi.org/10.5209/RCED.54640 
Moix, J., & Carmona, V. (2018). Los siete secretos mágicos de la efectividad terapéutica. Papeles del 
Psicólogo, 39(1), 22-30. doi: https://doi.org/10.23923/pap.psicol2018.2854 
Muro, A., Soler, J., Cebolla, A., & Cladellas, R. (2018). A positive psichological intervention for failing 
students: Does it improve acadèmic achievement and motivation? A pilot study. Learning and 
Motivation, 63, 126-132. doi: https://doi.org/10.1016/j.lmot.2018.04.002 
 10 
Pérez-Campdepadrós, M., Castellano-Tejedor, C., & Blasco-Blasco, T. (2018). Aspectos psicosociales 
de la calidad de vida en supervivientes pediátricos de tumores del sistema nervioso central. 
Psicooncología, 15(2), 217-236. doi: http://dx.doi.org/10.5209/PSIC.61432 
Viel, S., Maté-Méndez, J., Mateo-Ortega D., Bernaus, M., Sánchez, C., Martínez-Romans, J., Gómez-
Romero, MJ., & Limonero, JT. (2018). Desarrollo de la escala EDSOL para la detección de la 
soledad existencial en enfermos al final de la vida. Revista de Psicooncología, 15(1), 89-101. 
doi: http://dx.doi.org/10.5209/PSIC.59178 
Vidaña-Moya, L., Fernández-Castro, J., Esquerra-Samper, S., Merchán-Baeza, J.A., & Rodríguez-
Bailón, M. (2018).  Relaciones entre roles y satisfacción vital en personas con discapacidad 
física en ámbito comunitario. Revista Chilena de Terapia Ocupacional, 18(2), 53-63. 
Villar-Cabeza, F., Castellano-Tejedor, C., Vergé-Muñoz, M., Sánchez-Fernández, B., & Blasco-Blasco, 
T. (2018). Predictores de repetición de conducta suicida en población pediátrica [Predictors of 
suicide behavior relapse in pediatric population]. The Spanish Journal of Psychology, 21(e6), 
1-7. doi: 10.1017/sjp.2018.7 
Villar-Cabeza, F., Esnaola-Letemendia, E., Blasco-Blasco, T., Prieto-Toribio, T., Vergé-Muñoz, M., 
Vila-Grifoll, M., Sánchez-Fernández, B., & Castellano-Tejedor, C. (2018). Análisis dimensional 
de la personalidad del adolescente suicida. Actas Españolas de Psiquiatría, 46(3), 104-111. 
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5. PUBLICACIONS: Llibres 
PUBLICACIONES: Libros 
PUBLICATIONS: Books 
 
Bayés, R. (2018). El reloj emocional: sobre el tiempo y la vida. Barcelona: Plataforma. 
Bayés, R. (2018). La primera vez y otras catástrofes: cuentos y narraciones imprevisibles. Sant Cugat 
del Vallés, Barcelona: Siglantana. 
Moix, J. (2018). Mi mente sin mí. Lo único que falta en tu vida eres tú. Madrid: Aguilar. SBN: 978-84-
03-51649-6 
 
 
6. PUBLICACIONS: Capítols de llibre 
PUBLICACIONES: Capítulos de libro 
PUBLICATIONS: Book chapters 
 
Bayés, R. (2018). Aprender a morir. En Psicología para un mundo sostenible (Volumen II) (pp. 147-
164). Madrid: Pirámide. 
Bayés, R. (2018). Un núvol blanc. En C. Casas La poesia del cuidar (pp. 13-15). Castelló: Hades. 
Bayés (2018). Sufrimiento en nefrología. En Alonso, A., García Llana, H., Leva, J.P. & Dánches 
Hernández. R. (Eds.) Cuidados paliativos en enfermedad crónica avanzada (pp. 168-180). 
Sant Cugat del Vallès, Barcelona: Pulso. 
 12 
Fernández-Castro, J., & González-Olmedo, M.P. (2018). El bienestar laboral: perspectiva de los 
trabajadores mayores. En VV.AA. El envejecimiento de la población trabajadora. Balance 
crítico de la situación y propuestas de mejora (pp. 363-372). Bizkaia: Gobierno Vasco. 
OSALAN.   
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7. PÒSTERS EN CONGRESSOS, JORNADES I SIMPOSIUMS 
PÓSTERS EN CONGRESOS, JORNADAS Y SIMPOSIOS 
POSTERS IN CONGRESSES, CONFERENCES AND SYMPOSIUMS 
 
Aparicio, M., Font, A., & León, C. (2018, septiembre). Efectos de la terapia individual sobre el bienestar 
y el optimismo en pacientes oncológicos. Póster presentado en el XII Congreso Internacional 
de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, Valencia, España. 
Báez, C., Serra, C., Falo, C, Rodríguez, E., &. Font, A. (2018, septiembre). Diferencias entre 
preocupaciones en pacientes con cáncer de mama metastásico y no metastásico: Estudio 
cualitativo basado en la ''Grounded Theory''. Póster presentado en el XII Congreso 
Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, Valencia, 
España. 
Boned, J., Sanz, A., Méndez-Ulrich., JL, & Castellà, J. How is information processed when our life is 
in danger?. (2018, septiembre). Póster Presentado en el XII Congreso Internacional de la 
SEAS (Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés), Valencia, España. 
Fernández-Castro, J., Ferrer, I., Rovira-Faixa, T., & Edo, S. (2018, julio). Personality traits, primary and 
secondary appraisals, and coping strategies: A daily stress diaries - based study. Póster 
presentado en el 39th Star Conference Stress Anxiety and Resilience, Lublin, Polonia. 
Fernández-Castro, J., Ferrer, I., Rovira-Faixa, T., & Edo, S. (2018, septiembre). Selección de las 
estrategias de afrontamiento al estrés cotidiano en función de la evaluación momentánea y de 
la personalidad. Póster presentado en el XII Congreso Internacional de la Sociedad Española 
para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, Valencia, España. 
 14 
Font, A., Vargas, M., & Berger, R. (2018, julio). Acculturation, wellbeing and health of Paraguayan 
students in Spain. Póster presentado en el 24 Congreso Internacional de la International 
Associaton for Cross-Cultural Psychology, Guelph, Canadá. 
Gómez, L., Falo, C., &. Font, A. (2018, septiembre). Crecimiento post-traumático en cáncer: Desarrollo 
de un protocolo para favorecer el optimismo en pacientes de cáncer de mama avanzado. 
Póster presentado en el XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio 
de la Ansiedad y el Estrés, Valencia, España. 
Limonero, T., Gómez-Romero, MJ., Mateo Ortega, D., Maté-Méndez, J., González-Barboteo, J., 
Bernaus, M., López Postigo, M., Sirgo., Sánchez, C., Viel., S, Casas, C., Bayés, R., Álvarez-
Moleiro, M., & Tomás-Sábado, J. (2018, mayo). The DED-C Scale: Scale for Detection 
Emotional Distress of Caregivers. Póster presentado en el 10th World Research Congress of 
the European Association for Palliative Care (EAPC), Berna, Suiza. 
Limonero, T., Gómez-Romero, MJ., Mateo Ortega, D., Maté-Méndez, J., González-Barboteo, J., 
Bernaus, M., López Postigo, M., Sirgo., Sánchez, C., Viel., S, Casas, C., Bayés, R., Álvarez-
Moleiro, M., & Tomás-Sábado, J. (2018, mayo). Indirect Measure of Emotional Distress of 
Caregivers: The External Signs Clue. Póster presentado en el 10th World Research Congress 
of the European Association for Palliative Care (EAPC), Berna, Suiza. 
Majó, J., Bernaus, N., Castellano-Tejedor, C., & Inzitari, M. (2018, marzo). Predictors de mort i reingrés 
hospitalari de pacients oncològics ingressats a la unitat d’atenció intermèdia onco-geriàtrica. 
Póster presentado en el X Congreso de la Sociedad Catalano-Balear de Curas Paliativas, 
Tarragona, España. 
 15 
Manso, M., Sandoval, A., Garzón, P., Veiga, Ll., Castellano-Tejedor, C., & Inzitari, M. (2018, octubre). 
Projecte MORFEO: Una intervenció integral de millora de la qualitat del son en persones grans 
ingressades en el ámbit sociosanitari. Póster presentado en el 24 Congreso de la Sociedad 
Catalana de Geriatría y Gerontología, Barcelona, España. 
Mesas-Cervilla, M., Castellano-Tejedor, C., Corominas, M., Castro, J., Calle, A., & Inzitari, M. (2018, 
octubre). Expectatives i objectius terapèutics en rehabilitació geriàtrica: perspectiva dels 
pacients i dels professionals sanitaris. Póster presentado en el 24 Congreso de la Sociedad 
Catalana de Geriatría y Gerontología, Barcelona, España. 
Montaner, X., Tarrega, S., Pulgarín, M., & Moix, J. (2018, junio). Acceptance and Mindfulness training 
in Dementia Care Workers. Póster presentado en el 5º Congreso Internacional de Mindfulness, 
Zaragoza, España.   
Raczy, R., Berenguera, A., Pujol-Ribera, E., Moix, J., Fernández-Sanmartín, M., & Rodríguez, T. (2018, 
mayo). Effectiveness of a multidisciplinary biopsychosocial intervention in non-specific sub-
acute low back pain, in working people: a cluster randomised trial. Póster presentado en 86th 
European Resesarch Practice Network about Mental Health in Primary Care, Lille, Francia. 
Ramos-Fernández, A., Pascual, A, Güell, E., Fariñas, O., Prada, M.L., Hernández, E., Rufino, M., & 
Font, A. (2018, junio). La narrativa como herramienta terapéutica facilitadora de la 
comprensión de la aceptación de la muerte. Póster presentado en el XII Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Vitoria-Gasteiz, España. 
Rodríguez, S., Roca, J., & Doval, E. (2018, octubre). Verification of the temporal stability (test-retest) 
of the Test of Social-Emotional Skills Development in Young People (DCSE-J). Póster 
presentado en la XV Conferencia EUSARF (European Scientific Association on Residential & 
Family Care for Children and Adolescents), Porto, Portugal. 
 16 
Serra, C., Báez, C., Fernández, C., Gómez, L., Falo, C, Rodríguez, E., &. Font, A. (2018, septiembre). 
Crecimiento post-traumático en cáncer: Identificación de elementos positivos en el cáncer de 
mama metastásico y no metastásico. Póster presentado en el XII Congreso Internacional de 
la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, Valencia, España. 
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8. COMUNICACIONS I CONFERÈNCIES EN CONGRESSOS, JORNADES I SIMPOSIUMS 
COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS EN CONGRESOS, JORNADAS Y SIMPOSIOS 
COMMUNICATIONS AND CONFERENCES IN CONGRESSES, DAYS AND 
SYMPOSIUMS 
 
Badani, H., Bernaus, N., Majó, J., Castellano-Tejedor, C., Amblas, J., & Inzitari, M. (2018, octubre). 
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9. DIRECCIÓ DE TESIS DOCTORALS 
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES 
DOCTORAL THESES'S DIRECTION 
 
Mediación del autoconcepto en la adaptación psicológica de mujeres portadoras BRCA 1/2. 
Castejón Itey, Vanessa 
Directores: Tatiana Rovira Faixa y Ignacio Blanco Guillermo 
UAB: Facultat de Psicologia 
Lectura: 30/07/2018 
 
Rasgos de personalidad, evaluación cognitiva y selección de estrategias de afrontamiento del estrés 
cotidiano: Un estudio mediante registros diarios. 
Ferrer Rodríguez, Iris 
Director: Jordi Fernández Castro 
UAB: Facultat de Psicologia 
Lectura: 18/12/2018 
 
Incidencia en la atención del alumnado de 5-6 años según el momento del día y la tipología de 
actividades. 
Hidalgo Moya, Clara 
Director: Ramón Cladellas Pros  
UAB: Facultat de Psicologia 
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Lectura: 04/12/2018 
 
El estudio de las funciones ejecutivas en una población colombiana de niños y niñas de 7 a 11 años: 
su valor predictivo en el rendimiento escolar. 
Marqués, Daniela Filipa Da Silva 
Director: Ramón Cladellas Pros  
UAB: Facultat de Psicologia 
Lectura: 10/01/2018 
 
Evaluación de la resiliencia en niños, adolescentes y jóvenes. Análisis de las propiedades 
psicométricas de la escala child youth resilience measure (cyrm-32). – Tesis Mención Internacional. 
Llistosella Piñero, María Creta 
Director: Joaquín T. Limonero 
UAB. Facultat de Psicologia 
Lectura: 09/07/218 
 
Diseño de un instrumento de evaluación del estilo de vida en jóvenes con discapacidad intelectual 
leve y moderada. 
Valmayor Safont, Sara 
Directores: Francisco Villamarín y Eduardo Doval 
UAB: Facultat de Psicologia 
Lectura: 27/11/2018 
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Fortalezas del carácter y su influencia en la resiliencia y la satisfacción de deportistas apasionados. 
Vancakova, Jana 
Directores: Andres Chamarro, Maria Luisa Martínez Martí y René Proyer 
UAB: Facultat de Psicologia 
Lectura: 12/07/2018 
 
Factores de riesgo en la conducta suicida en la adolescencia 
Villar Cabeza, Francisco 
Directores: Tomás Blasco y Carmina Castellano 
UAB: Facultat de Psicologia 
Lectura: 18/06/2018 
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PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO 2018 
EXTRAORDINARY DOCTORATE AWARD 2018 
 
Efectividad y Coste-Efectividad de un Programa de Coaching para Capacitar a Personas con Artrosis 
de Rodilla y Mejorar su Calidad de Vida.  
Carmona Terés, Victoria  
Director: Jenny Moix Queraltó  
UAB. Facultat Psicologia 
Lectura: 19/07/2017 
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10. DIRECCIÓ DE TREBALLS DE RECERCA: Treballs final de màster 
DIRECCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: Trabajos final de máster 
RESEARCH WORK'S DIRECTION: Master's final works 
 
Eficacia de las intervenciones basadas en el Mindfulness en la dependencia del uso de sustancias: 
Una revisión sistemática. 
Ayuste, Christian 
Director: Andrés Chamarro 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 10/07/2018 
 
Característiques i simptomatologia associada a l’abús sexual infantil intrafamiliar i extrafamiliar. 
Bigas Martínez, Núria 
Directora: Maria Álvarez Moleiro 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 06/02/2018 
 
Diseño de un entorno de realidad virtual para la rehabilitación neuropsicológica de la disfunción 
ejecutiva secundaria a un daño cerebral adquirido. 
Caballero, Mireia 
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Director: Andrés Chamarro 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 07/02/2018 
 
Teràpia centrada en el sentit en pacients amb càncer avançat. 
Colomina Espinosa, Alba 
Director: Joaquín T. Limonero 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 06/02/2018 
 
Beneficios, riesgos y motivaciones de uso de Instagram en jóvenes españoles. 
Couto, Maria del Mar 
Director: Andrés Chamarro 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 07/02/2018 
 
Resiliencia en mujeres con cáncer de mama. 
Fernández Solà, Cristina Victoria 
Director: Antoni Font Guiteras 
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UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 06/02/2018 
 
Propuesta de una página web de apoyo psicológico para adolescentes con padres con cáncer. 
Hellmuller, Jacqueline 
Director: Tomás Blasco  
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 06/02/2018 
 
Eficacia de la terapia cognitiva basada en Mindfulness en el tratamiento de la fibromialgia. 
López Cabrera, Yolanda 
Directora: Jenny Moix 
UAB. Facultat de Psicologia 
Máster en Psicología General Sanitaria 
Lectura: 07/02/2018 
 
Estrés percibido y bienestar: el papel protector del apoyo social en inmigrantes peruanos residentes 
en España. 
Loyza Rivas, José David 
Director: Jordi Fernández Castro 
UAB. Facultat de Psicologia 
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Màster Universitari en Recerca en Psicología Clínica y de la Salud 
Lectura: 11/07/2018 
 
Estrategias de afrontamiento, capacidad de regulación emocional, resiliencia y malestar emocional en 
una población con cáncer avanzado.  
Navarrete Briansó, Alba 
Director: Joaquín T. Limonero 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 07/02/2018 
 
Disseny d’un programa online d'Autoaprenentatge d’hàbits per a millorar el son i el descans en 
adolescents. 
Rafart Morón, Emma 
Director: Jordi Fernández Castro 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 07/02/2018 
 
SentinL’estrès percebut i la resiliència com a mediadors parcials de la relació entre la regulació 
emocional i la satisfacció amb la vida. 
Torramilans Sentin, Júlia 
Director: Joaquín T. Limonero 
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UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 07/02/2018 
 
Evolución de las emociones en pacientes de cáncer de mama que participan en una terapia de grupo. 
Sanchís Buades, Jéssica 
Director: Antoni Font Guiteras 
Universidad de Valencia 
Máster en Psicooncología 
Lectura: 10/06/2018 
 
Estudio piloto sobre el efecto de una intervención psicoeducativa para la prevención de complicaciones 
obstétricas y distocias en mujeres primíparas en el momento del parto. 
Segura, Yolanda 
Director: Andrés Chamarro 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Recerca en Psicología Clínica y de la Salud 
Lectura: 07/02/2018 
 
Psicología Positiva y desarrollo de vínculos en pacientes con cáncer. Una revisión. 
Urrea Alegre, Andrea 
Director: Antoni Font Guiteras 
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UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 07/02/2018 
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11. CONVENIS I COL·LABORACIONS VIGENTS 
CONVENIOS Y COLABORACIONES VIGENTES 
CURRENT AGREEMENTS AND COLLABORATIONS 
 
Tomás Blasco 
Projecte de recerca: Estudio de las relaciones entre las habilidades visuales y el rendimiento lector en 
alumnos de Primaria. 
Entitat finançadora: Convenio nº 14376 entre el Departament de Psicologia Básica, Evolutiva i de 
l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona, la Associació Catalan d’Optometria i Teràpia 
Visual (ACOTV) y KANTOR – Espai d’Atenció Psicològica. 
 
Jordi Fernández-Castro, Mari Paz Gonzáles & Gómez de Olmedo. 
Projecte de recerca: Assessorament en salut ocupacional de personal sanitari. Diseny i 
desenvolpament d’un mètode d’avaluació ecològica momentánea de l’estrès. 
Entitat finançadora: Conveni H1035-20269-11503 entre el Departament de Psicologia Básica, 
Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona i la Fundació Galatea. 
Investigador principal: Jordi Fernández Castro 
Entitat fionançadora: Conveni 15443 entre el Departament de Psicologia Básica, Evolutiva i de 
l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona i Apploading SL. 
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Joaquín T. Limonero García 
Projecte de recerca: Asesoramiento en los aspectos psicológicos y técnicos que se deben tener en 
cuenta sobre la auditoría creativa del Bulli. 
Investigadors principals: Joaquín T. Limonero García 
Entitat finançadora: elBulliFoundation 
Duració: 17/02/2018-31/12/2019 
 
Antoni Sanz & Tatiana Rovira 
Projecte de recerca: Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona y Médicos 
Sin Fronteras-OCBA per a dur a terme accions de formació i recerca en l’àmbit de la de la psicología 
general sanitaria.  
Investigadors principals: Antoni Sanz i Tatiana Rovira 
Entitat finançadora: Metges Sense Fronteres (MSF-OCBA)  
Duració: 2016-vigent 
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12. PROJECTES DE RECERCA VIGENTS (4 projectes) 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES (4 PROYECTOS) 
CURRENT RESEARCH PROJECTS (4 PROJECTS) 
 
1. Títol del projecte: Alta capacidad intelectual: gestión de recursos cognitivos y expresión 
del talento.  
Investigadora principal: Sylvia Sastre Riba (Participants del GIES: A. Castelló i R. Cladellas) 
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
Duració: 2016-2019 
 
2. Títol del projecte: Las redes sociales online en contextos laborales y recreativos: 
Autorrepresentación, género y selección. 
Projecte: FEM 2016-76136-R 
Investigadores principales: Ursula Oberst y Xavier Carbonell 
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Duració: 2016-2019 
 
3. Títol del projecte: Interacción entre la valoración cognitiva y el afrontamiento sobre los 
efectos del estrés cotidiano mediante el uso de registros diarios. 
Projecte: PSI2016-76411-R 
Investigador principal: Jordi Fernández Castro  
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
Duració: 2017-2019 
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4. Títol del projecte: Evaluación e intervención psicológica sobre el sufrimiento de los 
enfermos al final de la vida y el de sus cuidadores principales. 
Projecte: PSI2017-85134-R 
Investigador principal: Joaquín T. Limonero García 
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
Duració: 01/01/2018-31/12/2018 
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13. PUBLICACIONS EN LES QUALS MEMBRES DEL GRUP HAN ESTAT REVISORS 
PUBLICACIONES EN LAS QUE MIEMBROS DEL GRUPO HAN SIDO REVISORES 
PUBLICATIONS IN WHICH MEMBERS OF THE GROUP HAVE BEEN REVIEWERS 
 
Ansiedad y Estrés 
Anales de Psicología 
British Medical Journal 
Cultura y Educación 
Enfermería Clínica 
European Addiction Research 
European Journal of Social Psychology 
Frontiers in Psychology 
Informació Psicológica, 2018 
International Journal of Mental Health 
Journal of Affective Disorders 
Journal of Happiness 
Leisure Studies 
Medicina Paliativa 
Methodology 
Nurse Education Today, 2018 
Palliative and Suportive Care, 2017, 2018 
Palliative Medicine & Hospice Care  
Papeles del Psicólogo 
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Personality and Individual Differences 
The Spanish Journal of Psychology 
Psicología Educativa 
Universitas Psychologica 
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 2018 
The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied 
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14. REVISTES EN LES QUALS MEMBRES DEL GRUP HAN ESTAT/SÓN MEMBRES 
DEL COMITÉ EDITORIAL 
REVISTAS EN LAS QUE MIEMBROS DEL GRUPO HAN SIDO/SON MIEMBROS DEL 
COMITÉ EDITORIAL 
MAGAZINES IN WICH MEMBERS OF THE GROUP HAVE BEEN/ARE MEMBERS OF 
THE EDITORIAL COMMITTEE 
 
T. Blasco: Psicooncología. Desde 2017. 
Eduardo Doval Diéguez: Psicología Educativa. Desde 2013. 
Jordi Fernández Castro: Miembro del Comité Editorial. Anales de Psicología. Desde 1998. 
Jordi Fernández Castro: Miembro del Comité Editorial. Ansiedad y Estrés. Desde 1996. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. The Journal of Psychology: 
Interdisciplinary and Applied. Desde 15/01/2018. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Palliative Medicine & Nursing: Open 
Access. Desde 30/08/2013. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Helath, Aging and End of Life: Open 
Access. Desde 02/01/2016. 
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15. SOCIETATS I ASSOCIACIONS CIENTÍFIQUES DINS LES QUALS PARTICIPEN 
MEMBRES DEL GIES 
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIENTÍFICAS EN LAS QUE PARTICIPAN 
MIEMBROS DEL GIES 
SOCIETIES AND SCIENTIFIC ASSOCIATIONS IN WHICH MEMBERS OF THE GIES 
PARTICIPATES 
 
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares: 
(Societat Catalano-Balear d’Oncologia) 
(Societat Catalano-Balear de Cures Pal.liatives) 
(Societat Catalano-Balear de Salut Pública) 
(Societat de Salut Laboral) 
Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (EMCCO) 
European Health Psychology Society 
European Society fof Palliative Care (EAPC) 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 
Stress and Anxiety Research Sopciety (STAR) 
Sociedad Catalano - Balear de Cuidados Paliativos (miembro y ex vocal junta);  
International Society of Emotional Intelligence (ISEI) 
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16. AGÈNCIES D'AVALUACIÓ AMB LES QUÈ HAN COL·LABORAT ELS MEMBRES 
DEL GIES 
AGENCIAS DE EVALUACIÓN CON LAS QUE HAN COLABORADO LOS MIEMBROS 
DEL GIES 
EVALUATION AGENCIES WITH WHOM THE MEMBERS OF THE GIES HAVE 
COLLABORATED 
 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 
Agència de Gestió d’Ajusts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
Agència per a la Qualitat Docent del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) 
ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) 
Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya. Generalitat de Catalunya 
Fundación Progreso y Salud (Junta de Andalucía) 
 
